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STUDENT SCORE LIST
No Photo NIM Student Name
ASG
(30%)
FIN
(40%)
MID
(30%)
Final
Score Grade
ASG
(100%)
FIN
(100%)
MID
(100%)
1 2201761696 ANGEL NATALIA ADJIE 95 90 82 90 A
2 2201763676 STEVEN CORNELLIUS 80 78 55 72 B-
3 2201764003 RAHADIAN THOMAS 95 80 78 84 B+
Institution : BINUS Bandung Academic Career : Undergraduate (Bandung)
Campus : Binus Bandung Term : 2019, Even Semester
Course : MGMT6290 - Operational Management Class : LB02
Note : The Student who are highlighted in red background will get zero (0) points because of their ineligibility to take the exam due
to Absence during Exam Period, Cheating, and any kind of Violation. For student who are sick during the exam period, the score will
be revised after the Make-Up Exam Period.
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4 2201764496 ORDIA ALIF RUBYANDRA 95 90 80 89 A-
5 2201764514 THANIA FARDHA YUGHNI 82 95 78 86 A-
6 2201764602 MATHEW HAWK EL NIKO 80 78 69 76 B
7 2201769976 AUDREY GHAURI ALYSSYAREBI 80 78 78 79 B
8 2201773260 KRISMA NISHA 85 90 78 85 A-
9 2201773361 KENNY LUKMAN 85 85 79 84 B+
10 2201773531 ALLEN CHRISTIAN 80 90 78 84 B+
11 2201773576 KEVIN ADRIEL HERIYANTO 80 85 83 83 B+
12 2201773600 CATHERINE ANGELINA HUSEIN 95 80 96 90 A
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13 2201775101 WILLIAM CHRISTOPHER 80 95 80 86 A-
14 2201775215 WITSON LEVIYANTO 80 85 80 82 B+
15 2201775285 AUDRICO FIDELIA WIYOJI 80 95 88 89 A-
16 2201775474 SOPHIA ANDINA 85 95 80 88 A-
17 2201775505 ANDREAS GILBERT SETIAWAN 88 98 96 95 A
18 2201775581 NESYA WULANDARI 80 85 80 82 B+
19 2201775631 ODILLA SESILIA 88 95 83 90 A
20 2201775713 FERIANTO ONGGARA 80 80 78 80 B+
21 2201775770 WILLY IMANUEL 80 80 79 80 B+
22 2201775852 SANYA PUTRI LATIFA 80 95 89 89 A-
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23 2201776022 JEANETTE PRATAMA HERMAN 95 98 96 97 A
24 2201776104 FELISHA MARVELLA 95 90 80 89 A-
25 2201776205 CLARA ALVERINA 85 85 79 84 B+
26 2201776445 HENDRY FORTUNIO HONGDIYANTO 80 80 80 80 B+
27 2201776451 ALDILA NUR AULIA 80 85 79 82 B+
28 2201776621 JUSTIN PINATA 80 80 69 77 B
29 2201776823 MUSTIKA GHIARCHYMAHASANGGITA 80 85 84 84 B+
30 2201776880 MARY SERAPHINE ABIGAIL 88 80 79 83 B+
31 2201777220 ZEFANYA SETIAWAN 88 80 80 83 B+
32 2201777271 MATHEW DANISWARA ADITYA 80 78 79 79 B
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33 2201777290 INGRID SABATINI PRIADIBUNTOJO 88 95 98 94 A
34 2201777391 NAFTALIA SETIADI 95 95 97 96 A
35 2201777580 JERREMY FELICIO 85 95 85 89 A-
36 2201777630 MUHAMMAD ALFIN 85 78 84 82 B+
37 2201777712 HERMANTO KEVIN KUSKANTO 80 70 69 73 B-
38 2201777776 SOPHIA NATHALIA HUTANY 85 90 79 86 A-
39 2201778961 VINNY CHARLENE TEDJA 95 90 97 94 A
40 2201779825 ARIF RAHMAN HAKIM 80 95 78 86 A-
41 2201782183 NATHASSYA GIZELLE 88 90 96 92 A
42 2201783841 IVAN CHRISTOFER 88 80 78 82 B+
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43 2201784176 RAYNISHA GILDASANI 80 80 84 82 B+
44 2201800311 VINCENT JORDAN 80 85 78 82 B+
45 2201803976 SINTA MIA PUTRI 88 98 84 91 A
46 2201806694 VELICIA FERREN WIDJA JA 95 98 96 97 A
47 2201808926 SYAFIERA RAHMANIAMUHAMAD 80 85 85 84 B+
48 2201808996 METTA KURNIA WIDJAYA 85 90 79 86 A-
49 2201809670 ALEXANDER RUSHELL 80 78 55 72 B-
50 2201815446 KEISYA SALSABILLA 80 80 85 82 B+
51 2201818952 FADHLAN MUHAMMADHAFIYYAN 80 80 77 80 B+
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52 2201848500 ALBERT HUGO TANUDIHARDJA 80 0 69 45 E
53 2201849472 AULIA RIZKA FAHLEVI 80 78 78 79 B
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YOUR CLASS :
Home Class MGMT6290 - Operational Management
Operational Management
This course explains the process of producing goods and services efficiently by using the concepts, tools, and techniques of effective
operation management, as well as how to set up the operations in the global economic situations that constantly changing
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Identify principles of Operations Management
LO2 Describe how products and services are designed by Operations Management
LO3 Apply concepts, tools, and techniques of effective operation management to products and services in an organization
Case Studies
Lecture
Presentation
Jay Heizer, Barry Render, Chuck Munson.. (2017). Operations management: Sustainability and Supply Chain Management. 12.
Pearson Prentice Hall. Essex.. -. ISBN: 9781292148632.
Stevenson, William J.. (2015). Operations Management. 12. McGraw-Hill Education. New York. ISBN: 9870078024102.
LB02-LEC
No Class Schedule
Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NEXT AGENDA
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2201761696 ANGEL NATALIA ADJIE 26 6 26 0
2 2201763676 STEVEN CORNELLIUS 26 6 26 2
3 2201764003 RAHADIAN THOMAS YOGASWARA 26 6 26 0
4 2201764496 ORDIA ALIF RUBYANDRA 26 6 26 1
5 2201764514 THANIA FARDHA YUGHNI 26 6 26 0
6 2201764602 MATHEW HAWK EL NIKO 26 6 26 0
7 2201769976 AUDREY GHAURI ALYSSYAREBI 26 6 26 0
8 2201773260 KRISMA NISHA 26 6 26 2
9 2201773361 KENNY LUKMAN 26 6 26 2
10 2201773531 ALLEN CHRISTIAN 26 6 26 0
11 2201773576 KEVIN ADRIEL HERIYANTO 26 6 26 0
12 2201773600 CATHERINE ANGELINA HUSEIN 26 6 26 0
13 2201775101 WILLIAM CHRISTOPHER 26 6 26 0
14 2201775215 WITSON LEVIYANTO 26 6 26 0
15 2201775285 AUDRICO FIDELIA WIYOJI 26 6 26 0
16 2201775474 SOPHIA ANDINA 26 6 26 0
17 2201775505 ANDREAS GILBERT SETIAWAN 26 6 26 0
18 2201775581 NESYA WULANDARI 26 6 26 0
19 2201775631 ODILLA SESILIA 26 6 26 0
20 2201775713 FERIANTO ONGGARA 26 6 26 2
21 2201775770 WILLY IMANUEL 26 6 26 0
22 2201775852 SANYA PUTRI LATIFA 26 6 26 1
23 2201776022 JEANETTE PRATAMA HERMAN 26 6 26 0
24 2201776104 FELISHA MARVELLA 26 6 26 2
25 2201776205 CLARA ALVERINA 26 6 26 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
26 2201776445 HENDRY FORTUNIO HONG DIYANTO 26 6 26 0
27 2201776451 ALDILA NUR AULIA 26 6 26 2
28 2201776621 JUSTIN PINATA 26 6 26 0
29 2201776823 MUSTIKA GHIARCHY MAHASANGGITA 26 6 26 4
30 2201776880 MARY SERAPHINE ABIGAIL 26 6 26 4
31 2201777220 ZEFANYA SETIAWAN 26 6 26 0
32 2201777271 MATHEW DANISWARA ADITYA 26 6 26 0
33 2201777290 INGRID SABATINI PRIADI BUNTOJO 26 6 26 0
34 2201777391 NAFTALIA SETIADI 26 6 26 0
35 2201777580 JERREMY FELICIO 26 6 26 0
36 2201777630 MUHAMMAD ALFIN 26 6 26 2
37 2201777712 HERMANTO KEVIN KUSKANTO 26 6 26 6
38 2201777776 SOPHIA NATHALIA HUTANY 26 6 26 0
39 2201778961 VINNY CHARLENE TEDJA 26 6 26 0
40 2201779825 ARIF RAHMAN HAKIM 26 6 26 0
41 2201782183 NATHASSYA GIZELLE 26 6 26 0
42 2201783841 IVAN CHRISTOFER 26 6 26 0
43 2201784176 RAYNISHA GILDASANI 26 6 26 0
44 2201800311 VINCENT JORDAN 26 6 26 0
45 2201803976 SINTA MIA PUTRI 26 6 26 0
46 2201806694 VELICIA FERREN WIDJA JA 26 6 26 0
47 2201808926 SYAFIERA RAHMANIA MUHAMAD 26 6 26 2
48 2201808996 METTA KURNIA WIDJAYA 26 6 26 0
49 2201809670 ALEXANDER RUSHELL 26 6 26 2
50 2201815446 KEISYA SALSABILLA 26 6 26 2
51 2201818952 FADHLAN MUHAMMAD HAFIYYAN 26 6 26 1
52 2201848500 ALBERT HUGO TANUDIHARDJA 26 6 26 4
53 2201849472 AULIA RIZKA FAHLEVI 26 6 26 4
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